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Pescadora 1.a y 2.a
El Bonito 
luanón rescauui i. j
Pescadoras, marineros, carabineros y coro general
La acción en una playa de la costa de Málaga.
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Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón está b"en presentado y se puede jugar con el, adema 
tóT&arcSoníl^P™dos econémico^ &
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margan, 
principal.—Valiadolid. ,
Es prepiedad de Celestino González, el cual perseguirá ante la i ay 
al que lo reimprima sin su permiso.
¿A ESCOLLERA DEL DIABLO
CUADRO PRIMERO
La esnena representa el interior de una taberna d& 
marineros, con las paredes y techumbre ennegrecidas 
por el humo. Al fondo un ventanal grande de cristales 
por el que se ve á lo lejos el mar y un bergantín ancla­
do con las velas recogidas. Puerta grande de entrada á 
ta derecha y otra más pequeña á la izquierda. En,el án­
gulo de este lado ó sea entre el ventanal y la puerta e.E 
mostrador de la taberna con jarros de barro, botellas; 
deginebra y jráseos de aguardiente, una mesa de pina 
y á su alrededor taburetes y bancos de madera. A la. 
derecha dos mesas de madera pintada con taburetes á 
sus lados.
Al levantarse el telón están agrupados en torno d$ 
la mesa de la izquierda varios marineros y pescado- 
res, jugando al monte y siguiendo con interés las peri­
pecias del juego, cuyas cartas tira el señor Pedro. Ca* 
chucha, al lado del mostrador, prepara jarros de vina, 
Pascual y Roque, sentados á la mesa primera de la de­
recha fuman en pipas y beben en jarros, teniendo otros 
vados sobre la mesa.
El señor Pedro invita al juego y los concurrentes 
van poniendo á las cartas algunas monedas.
Cachucha que conoce las artimañas del banquero? 
apuesta ai marinero 2.° un jarro de ginebra á que sale? 
la carta que está más descargada contestándole el otra 
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que el señor Pedro tiene unas manos de oro para eF 
luego.
El señor Pedro canta la sota, deja las cartas, rece­
je el dinero de la carta que ha perdido y paga las pos­
turas de la que ha ganado.
El marinero primero maldice de su suerte y la pes­
cadora primera expresa su alegría por haber salido la 
suya en la que ha ganado tres pesetas, diciendola Ca­
chucha que ya ve que ella diquela y tiene quinqué y 
ha cogido la maquinaria del gachó ese..
El señor Pedro se levanta y dice que se ha termi­
nado el juego y advierte á dos de los jugadores que no 
se olviden de pagarle lo que han perdido y que cuan­
do les den los parnés para el ambarque se lo pagarán 
con intereses y todo.
El marinero primero protesta y el le contesta ¡A 
ver! ¿Pa qu^ venís aquí... á jugá de boquilla?... D’aqui 
á luego... y cuidiaito con orviarse. (¡Hoy no s’ha per­
dió er día!) dice para sí alejándose.
Cachucha y los demás se quedan comentando las 
jngadas con las cuales les ha limpiado los bolsillos, 
hablan de la vida del señor Pedro y Pascual dice que 
es un hombre que no ha hecho nada bueno en su vida.
Roque manifiesta que sí ha hecho algo bueno, y 
íué el salvar á un chiquillo de un naufragio y lo ha 
criado á su lado, cosa que hubiera hecho cualquiera 
de ellos.
Todos le dicen que cuente aquella historia y Ro­
que dice:
Roque. En tortar na... que jase catorce ó quinse años,, 
en una noche de tormenta que s’ ardía ersie- 
lo... y que las olas subían hasta er como pa 
apagar er fuego, una balandra desarbolé se 
estrelló en la Escollera der diablo... debajo
6 presisamente de á onde vive el señó Pedro, y
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á la mañana, siguiente, ese... avichuch® de 
mal agüero se fué á la balandra y la abordó, 
por un costao... Naide había á bordo... La tri­
pulasen había peresío... Pero, al llegar á la 
proa se encontró arrebujao entre unas velas 
un chiquillo... asín como de dos ó tres años 
y lo recogió y se lo trajo pa tierra... ¿No hu- 
bieas tu jecho lo mesmo?
Pas. ¡A meno d’ haber sío un sarvaje?...
Poque. Pos eso es tóo lo güeno q’ ha jecho er tío ese. 
Caen, (interviniendo.) Sí... pero disen malas lenguas 
qu á la pa der chiquiyo se trajo tamién pa 
. tierra una cartera bien repleta de billetes... 
que era der capitán de la balandra. De móo.. 
que no perdió er viaje.
Pas. ¿Y er chiquillo aquél?
hoque. Er chiquiyo aquel es Maolíyo, á quién jase... 
trabajá como un negro, pa cobrase der sar- 
vamento.
Pas. Por eso er chiquillo sin dúa, se vié con nos­
otros. Aquí lo tengo apuntao en el rol. (Saca 
unos papeles que deja sobre la mesa.) 
hoque. Alaoliyo viene... porque tamién viene er Bo­
nito. Er Bonito y él se quién como si juean 
hermanos y lo que jase el uno... lo jase... el 
otro también.
Uch. Pero... ¿Tamién se nos va er Bonito?
ras. Apuntao está.
hp a pnr?ei?ta eI señorJuanón y al verle todos se po­
jen de pié, éste que es el patrón del barco pregunta á 
hSCUaLque si cs aclue,la 18 gente alistada, éste le con- 
-esta afirmativamente y Juanón queda satisfecho deJ 
depecto que presentan todos y sacando un bolsillo de 
?ruí° e5h,a varias monedas sobre la mesa, como pago 
Plantado déla primera semana.
—
Manda sacar vino á Cachucha, éste sirve jarros á 
rodos y cantan este precioso número de
MUSICA
Coro 
Levantemos nuestros jarros 
y á beber por el patrón, etc. 
Juanón 
La canción del marinero 
toos la deben aprender, 
y es canción aue por voso- 
f | tros
labora mismo cantaré.
Cruza el marinero en su
1 barco 
las soledades del mar. 
sin que el trabajo le rinda 
ni le agobie el huracán, 
su frente azotan las olas 
la inunda lluvia glacial 
y en la nave el marinero 
canta y canta sin cesar, 
ira la-rá la-rá la-rá. 
Canta, canta marinero 
que tu vida has de alegrar.
Coro 
Tra, iá-rá, la-rá, iará. 
Canta, canta marinero 
Icantá, canta sin cesar 
Etc., ele., etc.
fuanón.
Córra el fón y la ginebra 
venga vino sin cesar, 
que hoy es día de alegría, 
que se debs festejar. 
Viva el vino v las mujeres 
venga juerga y á gozar, 
y gastemos el dinero 
antes de cruzar la mar.
Coro
Corra el ron y la ginebra 
venga vino sin cesar, ele. 
Levantemos nuestros jarros 
y á beber por el patrón, 
y brindemos toos á una 
por la suerte de Juanón. 1 
juanón.
A gozar y á beber, 
á beber, á beber y á brindar 
que hoy es día de alegría 
que se debe festejar.
Coro 
k gozar y á beber, 
á beber, á beber, etc., etc.
Juanón
Corra el r'ón y la ginebra 
venga vino, etc., etc.
Todos vivaquean al patrón, y éste les manua vayan 
á firmar los compromisos y recoger el dinero para que 
á los dos días siguientes estén todos á bordo, e h os 
van firmando en un libro y Pascual les entrega e a|- 
ñero.
™ o -
Juanon pregunta á Cachucha si ha llegado la Ga­
viota, contestándole éste que todavía no, pero que 
vendrá y siguen hablando en voz baja al lado del ven­
tana’.
Se presentan Maoiiyo y Bonito, que son dos gra­
nujas de playa, muy destrozados. El Bonito es exage­
radamente feo, con la cabeza desgreñada, pero muv 
simpático. Va descalzo y tiene "mucho cuidado al 
andar.
Estos saludan y las mujeres cogen al Bonito y se lo 
llevan áun lado, llenándole de piropos y abrazándole. 
El trata de huir de Las mujeres, interviniendo Maoiiyo 
«pie le pregunta que es lo que le pasa.
Este le dice que no se puede ser bello en el mun­
do, participándole Maoiiyo que tenga cuidado no sea 
que le estén tomaodo el pelo.
Roque llama á los dos para que firmen y cobren, 
pero como nq saben hacer lo primero, Pascual firma 
por los dos, y Bonito al verse con tanto dinero llama a 
las mujeres para si alguna puede servirle ;de cajera. 
Todas quieren serlo. ’
Pascual pregunta á Maoiiyo que si se decide á cru­
zar el charcho y el otro contesta afirmativamente pues 
?/a está harto de servir de carga al hombre á quien 
debe la vida y que procurará hacerse rico.
La pescadora primera llama al Bonito y le pregun­
ta por qué le llaman así y el contesta:
Bon. Porque nasí de la. má. /De la ma salá! ¿Entoa­
vía no s'habeis enterao gorferansia? ¡Pos aplí- 
cá er oido que sos vais á vorver loquitas de 
gusto con mi relasión! Y va de. cuento.
MÚSICA
Bon. Una ballena y un cachalote
se conosieron allá en Irún;
y ar poco tiempo de la ballena
Coro ¡Aaay'
/Miste qué doló! 
etc., etc. 
Bonito
Se queó mi papá 
mu desconsolao, 
somo queda un congrio 
después épescao. 
Pero mt bautiso 
fué una atrosiá 
porque fueron toos los pese 
toos los peses de la má. 
Y hubo boquerones, 
y- hubo sarmonetes, 
pescaíyas gordas, 
3aEl^onito^bailá un tango y todos le acompañan con 
táS La Pescadora primera dice que no ha yj^to otro 
más salao que el Bonito y éste la contesta. ¡Y que 
y me bautisaron 
con agua salá 
oorque el eura era un
| besugo 
y un cangrejo er sacristán.
¡Aaay!
¡Vaya un festiva! 
¡Aaay!
Que hubo allá en la má, 
con los langostinos 
y con los persebes 
y con las angulas 





nasió mi agüelo, que fué un atún 
Mi agüelo, luege, de una medusa 
como un borrico se enamoró 
y la medusa dió á lus un congrio 
que ha sío er pare de un servior.
Y á los tres ó cuatro dias 
de veni ar mundo yo 
con otro congrio que era un granuja 
mi durse maro se las guilló.




Lo que con el congrio jiso la medusa , 
lo jasen las iembras con cuarquié seno.
5 . . kniifícavnn
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digas! Er día que estés aburría de la tierra te euergas 
de esta arcayata y te llevo pa bordo y vas tu á ver salí 
camaronsitos asín de chiquitínes der matrimonio de un 
bonito con una lamprea diseca.
La Pescadora, se aparta de él incomodada. Se ve 
pasar por detrás del ventana! á la Gaviota, Juanón al 
verla dice á Cachucha que la llame, manifestándole 
.este que ella entrará.
Pascual participa á Maoliyo que el Bonito trae re­
vuelto al mujerío, cootestando éste que no tiene penas, 
a lo que Pascual le dice: Sí... pos mía tú que las tuyas" 
ceben ser muy grandes.
¡Quién sabe, señó Pascual, quién sabe! contesta 
Maoliyo.
Entra la Gaviota con un cesto grande, plano, en la 
cabeza, y dentro de él hay pescado.
Esta saluda y Maoliyo al verla se entusiasma.
Bonito la chicolea, Cachucha la pregunta que es lo 
que trae, ella contesta que pescadillas y Cachucha la 
ua una cazuela para que se la llene de * pescado, ésta 
lo hace y en esta operación se acerca Maoliyo y ha­
blándola al oido la dice que la quiere pedir un favor, 
acaso el último, pues se ha apudtado en el rol del ber­
gantín de luanón y como dentro de dos días dejará la 
playa tal vez para siempre quiere antes de irse decirla 
un secreto muy hondo que tiene escondido en su pe­
cho y la ruega le espere al día siguiente por la noche 
en la playa.
.Ella le ofrece esperarle y Maoliyo agradecido la 
col° ambas manos con vehemencia. Juanón, malhumo­
rado, interviene en la conversación y los separa brus­
camente; manda á la Gaviota que acepte un jarro de 
«no por ser la última que falta por brindar y Maoliyo
nace ver que la Gaviota no bebe porque se la sube 
- a cabeza y acercándose disimuladamente á estala.
juanon msisic v fono de amenaza
1 S aqcal "a? y Bo¿Uo en un momento de dto-
echa la culoa de todo á Maoliyo.‘ La Gaviota le detiene y entonces Juanón dice de- tanteé todos" que él, Juanón, el
fíue cruza por esos mares ha caído en la red de aque 
1.1a muchacha, como un zorro en la tiampa.
Todos se asombran y el continua. ¡Ya esta a - 
-v nup p-'rané de los oelisros de la má y de la tlerr , 
In Se sab?o escapa de las mírás de esos ojos que 
han™nsendiao e jr^rasón de este hombre, que nunca 
Si" Matiiyo0yGatota se preguntan que dice, y el Bo- 
«un 9P b-omea con el discurso. Juanón espera de la 
¡»quek conteste y ésta 1¿ participa que,1cnge
^^^^d^K^nombrea^su. 
^"tehTce'&sXto^pSeVba^ta’con que al que 
ella quiera lo sepa y ella ta^ien. Gaviota y
Maoliyo pasa de repente al la^o de la5-*‘, 2 
la abraza diciendo: ¡Béndita sea tu boca, Gaviota de 
XSHe entendió ¡o q’has.dicho y si tu qu.es i 
ese hombre... ér te adora á ' ¿ste }e man(ja
sus brazos. Entonces el otro le recuerda que ee su gra 
mete por haberse apuntado en el rol y *!^r1copnjif_ 
la señal y debe obedecerle, y Maohyo lleno de ina g 
nación le devuelve el dinero que recibió tirándoselo á 
sus pies y todos murmuran comentando el hecho.
EntoncesJuanón fuera de sí le participa que por su 
nombre, su cuerpo no ha de hacer más sombra sobre 
la tierra y sacando una faca se abalanza sobre Maoli- 
yo.pero el Bonito se interpone de un salto, le sujeta 
el brazo y le quita la faca.
juanón desasiéndose del Bonito lucha con Maohyo 
un breve momento, arrojándole al suelo é hiriéndole 
en la frente en la caida. La Gaviota levanta á Maoliyo 
y Bonito separa bruscamente á juanón; éste incomo­
dado quiere pegar al Bonito y aquél presentándole la 
íaea con mucha tranquilidad le dice: Tenga osté cui- 
diao... que pincha. .
Entra el señor Pedro y al ver herido á su ahijado 
le pregunta la causa, contestándole el muchacho que 
no es nada, pero él arrebatado vuelve á preguntarle 
quien le ha herido llamando cobarde y canalla al que 
haya sido y que allí está él para defenderle del valien­
te que sea. Coje al muchacho y se va con él, Maoliyo 
al salir se acerca á Juanón y le" dice: Nos veremos, el 
otro le contesta igual, yéndose también Gaviota. Bo­
nito le dice con sorna áJuanón:
Mi amo... Le que er viejo l’ha dicho á osté... s’ha 
queao sin contesté y devolviéndole la faca se marcha 
despreocupado. Juanón por toda contestación excla­
ma: ¡Venga vino y no haser caso!...
MÚSICA
A gozar y á beber, ¡Coro. A gozar y á beber, 
á beber, á beber y brindar, á beber, á beber y á brindar 
que hoy es día de alegría que hoy es día de alegría 
que se debe festejar. ""---- ««»»»$»-que se debe festejar.




La escena representa una calle del pueblo. Es de 
noche.
Al levantarse el telón salen el señor Pedro y Mao- 
iiyo, éste con un pañuelo blanco en la frente.
Maoliyo á pesar de las reiteradas preguntas del 
seño? Pedrp no quiere decirle la causa de su herida y 
al preguntarle que hacía allí la Gaviota, tampoco sabe 
que contestar.
Se oye un trueno lejano y el muchacho propone á 
su padre adoptivo que puesto que va haber tremolina 
1o mejor será irse á casa.
El señor Pedro un tanto sombrío-, exclama: ¡Mejor! 
¿La tempesté en er sielo paese que es un reflejo... de 
¡la tempestad del arma//Asin, oscura como esta noche, 
era la que te encontré, hijo mío! le da un abrazo.
Maoliyo le recomienda se vayan á acostar para 
ahuyentar penas, pero el señor Pedro recuerda de nue­
vo la herida del chico y le participa que la sangre que 
éste ha vertido le ha de costar muy cara al que se la 
ha causado.
Maoliyo le dice que lo olvide y en este momento 
se oye otro trueno más cerca y prolongado.
Los dos se alejan y aparece el Bonito lamentándo­
se de la tempestad, y por hallarse en ayunas, puescon 
el dinero que le han dado como anticipo se ha com­
prado una navaja que le ha costado diez reales, por­
que un grumete sin un arma no es nadie. Además le ha 
comprado á un compañero una faja, la cual lleva arro­
llada en muchas vueltas á la cintura y quitándosela 
dice: ¡Me paese que se pué dar la vuerta ar mundo con 
elfa! quedándole solo treinta céntimos del anticipo del 
enganche y con cuyo capital no sabe que comer.
Saca la navaja y dice: Pa mi que esta va á serví pa 
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sacá los riñones de argún guapo... pa comérmelos sal­
teaos.,^ Se oye un trueno) y mirando al espacio ex­
clama: ¿Quién ostés un recioito; se suceden otros true­
nos más fuertes, y dice: / Pos como sigan a^n... les vi 
á tené que hablá por tiléfono con esto! Arroja la faja á 
lo alto sujetándola por un extremo y vase.
Sigue la tormenta, y á poco sale Juanón cautelo­
samente, embozado en una bufanda: marcha dsspacio 
y mirando hacia atras como para ver si le siguen. Cru­
za la escena y desaparece.
MUTACIÓN
CUADRO TERCERO.
La escena representa un conjunto de rocas en el 
mar. A la izquierda en una elevación de estas, la puer­
ta de entrada de una casa de madera, propia de pesca­
dores, delante de esta puerta un rellano en las rocas. A 
la derecha una gruta ó caverna formada por las rocas 
con interior practicable. En el interior de la grata una 
gran cantidad de paja desparramada por el suelo como 
sirviendo de camastro. Es una noche muy oscura vién­
dose constantemente grandes relámpagos y se oyen 
juertes truenos.
Al levantarse el telón, Maoliyo con la cabeza ven­
dada, está sentado en el suelo delante de la puerta de 
la casa; apoyando, pensativo, la cabeza entre las ma­
nos, se lamenta de la noche que es negra como su 
suerte; sombría como los pensamientos que arden en 
su cabeza. ¡Su Gaviota de Juanón! ¡No! ¡Nunca, mien­
tras él respire! Se oye un trueno y aparece el Bonito 
llevando Ja faja liada al cuello, á modo de bufanda.
Maoliyo al verle le hace subir, éste le pregunta que 
si le va á contar algo, pues tiene mucho sueño, y su 
amigo te ofrece de su cena.
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Entre los dos sostienen una animada conversación 
y hablan de lo ocurrido con Jüanón y de lo enamora­
dos que están la Gaviota y Maoliyo. El Bonito se des­
pide de su amigo y se va á acostar.
Sale el señor Pedro y llama á Maoliyo para pre­
guntarle que porqué le decía el Bonito que ¡a Gaviota 
está enamorada de él y porqué ha sido la riña, pues 
por nada lo le abren á uno la cabeza y cogiéndole de 
un brazo le dice: ¿Amas tu á la Gaviota? El muchacho 
le contesta que con toda su alma.
El señor Pedro, furioso, le dice que esa mujer no 
puede ser para él, puesto que antes ha sido suya y fu­
rioso al notar que el muchacho también la quiere se 
agarra á él y sin darse cuenta le tira al mar. En este 
momento cruza un relámpago y quema la choza, el se­
ñor Pedro cae sin sentido.
Bonito *e despierta y al ver el resplandor del in­
cendio sale fuera de la gruta y al oír las voees de so­
corro que da Maoliyo se dirige á 1« casa del señor Pe­
dro, ál cual ve en el suelo sin sentido.
Vuelven á oírse las voces de socorro que da $u 
amigo y le pregunta que donde está, el otro le contes­
ta que allá abajo y el Bonito al ver que está en la es­
collera le echa la faja á la cual se agarra el otro hasta 
que logra ponerse en salvo.
El Bonito le pregunta que si está herido contestan­
do el otro que no, pues está pleamar y ha caído en 
blando, le da las gracias y cae desmayado en brazos 
del Bonito.
CUADRO CUARTO
La escena representa la playa, vese el mar á lo lejos. 
A la izquierda un trasto con la entrada de una choza 
pobre, sobre la puerta una imagen de la Virgen del 
Carmen, alumbrada por un farolillo.
e*» J
Al levantarse ei telón se vé cruzar un barco velero? 
después sale de la choza la Gaviota y mira de un lado 
áotro con desconsuelo y al ver que no llega su Mao- 
íiyo teme no volverle á ver y pide á la Virgen que pro­
teja la vida de su novio y vele por él.
Se presenta Maoliyo pensativo y triste y al verla 
se acuerda de las palabras de su padre las cuales tiene 
clavadas en el corazón.
Ella al verle corre presurosa á su encuentro y al 
notar su tristeza le pregunta la causa.
Entonces Maoliyo la cuenta lo que su padre le ha 
dicho y la Gaviota indignada le dice que al que llama 
su padre es un canalla, un mal hombre, sin corazón y 
sin entrañas, y si cien vidas le quitaran, todavía serían 
pocas para pagar su crimen.
Pero tú te has entregado á él, la dice Maoliyo; pues 
él me lo ha jurad').
Míente, contesta con energía la Gaviota, y con las 
lágrimas en los ojos le cuenta que estando su madre 
de cuerpo presente y no teniendo recursos para ente­
rrarla se dirigió á varios vecinos para que la ayudaran 
pero como todes son pobres ninguno pudo hacerlo. 
Entonces se acordó dél señor Pedro que, sabia que 
prestaba dinero y le pidió cinco duros, éste la dijo 
que como so tenía con que responder no podia dárse­
los, pero de pronto la hizo una preposición deshonro­
sa á la que le contestó ella con una bofetada. Enton­
ces él, loco, como una fiera, se arrojó sobre ella aga­
rrándola del cuello como parar’ estrangularla y perdió 
el sentido. Luego se encontró sola sobre la playa 
y volvió á su casa... La hija deshonrada á la fuerza... 
y la madre enterrada de caridad! Y llorando con des- 
consualo le dice: Eso es todo... y ese es mi pecado.
Maoliyo la abraza apasionado y la jura que toma­
rá venganza, ella le ruega que lo deje y se vaya, pues
A DUO 
Testigo de mis amores, 
son las estrellas del sielo, 
la luna que nos alumbra 
y el mar que se ve á lo lejos.. 
Y en el sielo nuestas mares 
al vernos asi, dirán 
que nuestros dos cuerpos 
| vivan 
con un alma nada más.
Gav, Maoliyo del alma 
Maol. Gaviota querida. 
Gav. Por tí sólo vivo. 
Maol. Tu amor es mi vida. 
Gav. Morirme quisiera, 
mirándote así.
M. Y yo así en tus brazos 
quisiera morir.
Gav. Ya en el mundo naide 
nos separará, 
y los dos viviremos felises 
pensando en la dicha 
que el sielo nos da.
Maol. Yo en tus ojos veo 
ia felisidá...
Y mirándola en ellos qui- 
| siera, 
Gaviota del alma, 
tus ojos besar.
Gav. ¡Ay, Maoliyo mío! 
Maol. ¡Ay, Gaviota mía! 
Gav. Tú eres mi amorío. 
Maol. Tú eres mi alegría. 
Los dos. Y enel mundo na- 
¡ die nos separará, 
y los dos viviremos feiises 
pensando en la dicha 
que el sielo nos da.
Al terminar Maoliyo besa en la frente á Gaviota 
que queda con la cabeza reclinada en él; sollozando.
Se presenta el Bonito jadeante y fatigoso como 
hombre que ha andado mucho y de prisa y al ver á 
su amigo le dice que se ha dado una buena carrera 
para encontrarle, pues su padre le fué á preguntar por 
él yendo á buscarle por todos lados sin lograr conse­
guirlo, y cuando perdía las esperanzas de hallarle vivo 
le sorprende diciendo ternezas á la Gaviota á la luz 
de la luna.
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por mucho que se aleje, su recuerdo y su cariño esta­
rán siempre á su lado.




La Gaviota le pregunta que á qué viene aquello, 
contestándola el Bonito que á su novio le buscan el 
bulto y él que se ha enterado no se separará de él 
para evitarle un disgusto, pues ha visto á Juanón que 
parece que lo busca con insistencia, por 1© cual pue­
den dejar la conversación y cada uno irse á su casa.




Canta, canta marinero 




Canta, canta marinero^ 
canta, canta sin sesar.
La escena representa el muelle y embarcadero sobre 
el mar. Vados barcos de vela atracados al muelle y un 
bergantín con las velas desplegadas. A la derecha el 
exterior del ventanal del fondo de la taberna del pri­
mer cuatro. Empieza á amanecer,




Aunque ruja el trueno 
y se encrespe el mar, 
y el cielo se cubra de nubes 
anunciando la tempestad, 
siempre e marinero 
canta sin cesar 
trá lara la v in v in Di c i
Al levantarse el telón se oyen los últimos versos 
de canto anterior, presentándose el señor Pedro, el 
cual se lamenta de su suerte, pues los dos únicos ca­
riños que tenia, la Gaviota y Maoliyo, los ha perdido, 
quedándole solo el peso de sus remordimientos.
Entra Juanon preguntándole qué hace allí, y el se­
ñor Pedro le contesta que espera á algunos tramposos 
para cobrarles lo que le deben y entra en la taberna.
Se presenta el Bonito y al verle Juanon le pregunta 
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por Maoliyo, el Bonito se bromea de él incomodando 
á Inanon que quiere agredirle, impidiéndolo la llegada 
de Maoliyo que le sujeta por detras, y le dice que solo 
.se atreve con chiquillos.
¡uanón viendo que no puede con edos, guarda la 
navaja y al alejarse de allí dice á Maoliyo que tiene 
que arreglar una cuenta con él, yéndose los chicos.
Entra Juanón en la taberna y manda á los suyos 
vayan á bordo, participándole Roque «¡ue faltan el Bo­
nito y Maoliyo, contestando él que no los necesita pa­
ra nada, pues no quiere chiquillos á bordo.
Se queda solo y piensa en la Gaviota, a la cual 
deslumbrará con dinero cuando vuelva del viaje; esta 
se presenta y el trata de engañarla diciéndola que 
Maoliyo está á bordo y al resistirse ella á ir, él la cose 
v arrastrándola se la lleva.
' La Gaviota pide socorro y llama á Maoliyo para 
que la defienda, éste oye sus voces.y corre tras e.ios 
seguido de el Bonito.
Sale el señor Pedro, lamentándose de que tres gra­
nulas no le han pagado, presentándose Cachucha 
muy agitado; diciendole que vaya corriendo que Mao- 
liy o Y juanón se pelean. El Señor Pedro se va apostán­
doselas á Juanón.
Aparece la Gaviota y al llegar a la puerta de la ta­
berna, cae de rodillas y dice: ¡Virgen mía Amparante. 
Entra ¿Maoliyo y dice á la Gaviota que á su pobre pa­
dre por meterse á defenderle le ha partido Juanón 
corazón de una puñalada, iodos se horrorizan y la ga­
viota exclama: ¡Justisia é Dio, Maoliyo! /Justisia e i • 
Los dos se abrazan y aparece Juanón triste y cabizbajo 
llevándole preso la pareja de carabineros atados ios 
brazos con una cuerda.
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